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«…Quod Graeci vocant…»: A Humanist Gourmet Treatise in the Light of the
Ancients, De honesta voluptate of Platina (Strasbourg, 1517)
Ένα ουμανιστικό συγγράμμα γαστρονομίας υπό το φως των Αρχαίων Ελλήνων:
το De honesta voluptate από τον Platina (Στρασβούργο, 1517)
Hélène George Nobelis
 
Histoire d’un livre De honesta voluptate et valetudine de
Bartolomeo Sacchi dit Platina
1 L’ouvrage célèbre que nous allons évoquer, le De honesta voluptate et valetudine (Fig. 1),
est  unique.  Unique  dans   l’objet  qu’il   constitue   (à   la   fois   livre  de   cuisine,  manuel









à  nouveau  sous  le  pontificat  de  Sixte IV,  qui  le  nomme,  en  juin 1475,  directeur  de  la
Bibliothèque du Vatican où il écrit le Liber de vita Christi ac omnium Pontificum, collection
de biographies des papes qui avaient vécu jusqu’alors.
4 Sa première œuvre majeure semble être le De honesta voluptate et valetudine. L’ouvrage
est  rédigé  avant 1467,   imprimé  pour   la  première  fois  à  Rome  en 1473  puis  à  Venise
en 1475.  Platina  transcrit  en   latin  toutes   les  recettes  de  son  contemporain  maestro
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Martino, Prince des cuisiniers comme il le surnomme, auteur du Libro de Arte Coquinaria
(entre 1456 et 1467). Il enrichit son texte de commentaires et utilise une large variété
de sources pour rédiger son œuvre.
5 Le   De  honesta  voluptate  apparaît   comme   un   traité   d’un   nouveau   genre,   mêlant
intimement  cuisine  médecine  et   littérature.   Il  prône  ouvertement   la  recherche  des
plaisirs de la table mais tempère les éventuels excès par des considérations médicales.
Le titre annonce d’emblée les deux termes majeurs abordés : il s’agit du plaisir (honesta
voluptate)   et   de   la   bonne   santé   (valetudine).   Le   caractère   novateur   de   l’ouvrage








7 L’édition   strasbourgeoise   sort   des   ateliers   de   Jean Knobloch   en 1517.   L’imprimeur
publie   dès 1515   des   ouvrages   en   grec,   dont   les   caractères   rappellent   ceux   de
l’imprimerie aldine (Fig. 2 à 4).
8 Le livre est un in-quarto (Fig. 1). La page de titre annonce « Platina de honesta voluptate, &






celles   des   classiques   latins.   Il   revient   à   Strasbourg   en 1514   et   transmet   son
enthousiasme  pour  les  études  de  grec  qu’il  a  reçues  à  Paris  à  la Sodalitas Literaria de
Strasbourg (première société littéraire créée en Alsace) :
Nachtgall   contribue  au   sein  de   ce   cercle  à   la  diffusion  des   études  grecques  à
Strasbourg,  par   son   enseignement  mais   aussi  par   son   travail   éditorial.   Il   a   à
Strasbourg   une   activité   intense,   participant   à   environ   35 publications   en   tant




11 L’impression  du  De honesta voluptate s’inscrit  dans  le  « programme  éditorial »  (si  l’on





Le souvenir des Anciens
12 Il est difficile d’affirmer que les références de Platina à certaines sources classiques en
particulier   (qui  ne  sont  ni  données  par  Pline  ni  mentionnées  dans  sa  préface)  sont
fondées sur ses propres observations ou non. Mary Millham (1998, 55) avance qu’il a dû
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Celle-ci  assimile  la  santé  du  corps  et  de  l’esprit  au  maintien  de  l’organisme  d’un
équilibre   constant   entre   les  quatre  qualités   élémentaires :   chaud,   froid,   sec   et
humide,  dont   le  mélange  harmonieux  définit   la  composition  des  quatre   liquides














caroubes,  car  elles  sont  difficiles  à  digérer,  contractent   l’estomac  et  augmentent   les
humeurs nocives »4.
19 Platina reproduit quelques remèdes antiques : ainsi, « Hippocrate utilise les blancs de
poireaux  pour  de  nombreuses  maladies  du  corps,  car  son   jus  contient   l’écoulement
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21 Une  part   importante  de   l’originalité  de  Platina   se   trouve  dans   sa   fascination  des
langues étrangères. On note dans ce traité technique qui mêle latin classique et latin
contemporain,   l’utilisation  d’un  dialecte   italien  ainsi  que  des  références  à  d’autres
langues. Comme le suggère Bruno Laurioux,
il  est  de  bon  ton  d’émailler  son  propos  d’hellénismes  et  Platina  ne  déroge  pas  à
cette règle ; on sait par ailleurs qu’il a pris soin de transcrire de sa propre main, sur
un  des  manuscrits  du   De  honesta  voluptate  les   termes   grecs  qui   lui  paraissent
indispensables.
(2006, 67)
22 Dans  26 passages  Platina  utilise   la  graphie  grecque,  en  particulier   lorsqu’il  propose
l’étymologie d’un terme. Souvent la référence en grec ancien est faite par le biais de la
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28 Enfin,  certaines  références  ne   sont  pas  du   tout   imprimées  dans   l’édition  qui  nous
intéresse et sont repérables par un espace laissé blanc dans la ligne.









31 Enfin,   il   convient   d’évoquer   certaines   maladresses   plus   linguistiques   que
typographiques  dans  notre  édition.  On  peut  trouver,  au  cours  de  la  lecture,  certains
mots imprimés en grec, mal orthographiés ou pour le moins fantaisistes.
32 Ainsi, l’auteur (ou peut-être l’imprimeur) évoque le lait et écrit «απο τυυ γαλατοσ»19 au
lieu de «απο του γαλακτος» (Fig. 4) : si c’est une erreur de Platina, l’omission du κ n’est
pas corrigée par l’imprimeur ou le prote de l’atelier de Knobloch. Si c’est une erreur de
l’érudit  strasbourgeois,  Ottmar Nachtgall,  elle  n’est  pas  relevée  avant   impression.  La
confrontation  avec  d’autres  éditions  du  De Honesta voluptate (MILHAM,  1998,  156)  nous
permet de déduire que ce barbarisme est né en Alsace…
33 Platina  décrit  aussi   certaines  parties  du   corps  « concernées »  par   la  digestion  des
aliments ainsi que les maladies qui peuvent subvenir. Ainsi, dans le livre II, il note :
Souvent l’omentum ou les intestins « se déroulent ». Ce type de maladie est appelé









nappellum »22 (Fig. 7).  L’auteur  se  trompe  sur  le  mot   lapsanum (en  réalité,  il  s’agit  du
lapsanium ou lapsana, sorte de chou sauvage) ainsi que sur le mot grec βραρρικαμ, dérivé
mal orthographié de brassica en latin, le chou.
36 Ces  gaucheries  témoignent  bien  d’une  époque  et  d’une  pratique  encore  malaisée  de
l’édition   en  grec  dans   la   région  du  Rhin  Supérieur.  Les   acteurs   concernés  par   la
création d’une nouvelle édition en grec, correcteurs, imprimeurs, érudits découvrent
peu à peu les textes, les auteurs, la langue grecque. Pour mémoire le Dialogue des Dieux
de   Lucien23  est   le   premier   livre   imprimé   en   grec   à   Strasbourg   dans   l’atelier   de
• 
• 
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Les rituels alimentaires d’un « humanisme » modèle
37 Le texte de Platina est pétri de l’imaginaire antique véhiculé par les sources qu’il utilise.
Il  retranscrit   les  croyances  développées  par   les  auteurs  anciens,  citant  à   la   fois  sa
source et les principes qu’il véhicule.
38 Ainsi dans le livre III :















nourriture,   par   ses   flatulences,   est   merveilleusement   contraire   à   ceux   qui
recherchent la paix de l’esprit. Elle est aussi la cause de luxure, puisqu’elle est selon




la  forme  des  testicules,  soit  parce  qu’elles  ressemblent  aux  portes  de  l’enfer :  en





des   chenilles  que   les  Grecs   appellent   ερουκας ne   soient  pas   au  milieu  d’elles.
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Toutes les photographies sont reproduites à partir du De honesta voluptate et valetudine
de Platina, Strasbourg, 1517.
Un exemplaire est digitalisé dans le catalogue VD16 (Verzeichnis der im deutschen
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Figure 2 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre I, <13> De Sale, folio 17 (a VI).
 
Figure 3 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre III, <9> De Cariophilo, folio 41 (d II).
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Figure 4 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre II, <16> De Lacte, folio 33 (c II).
 
Figure 5 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre II, <23> De Omento, folio 36 (c IV).
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Figure 6 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre II, <24> De Abdomine, folio 37 (c IV).
 
Figure 7 : De honesta voluptate et valetudine, Jean Knobloch, Strasbourg, 1517.
Livre v, <8> De Merulis Turdis et Sturnis, folio 67 (f III).
NOTES
1.  Cavendum est  etiam ab immenso frigore,  praecipue vero  flante  borea,  unde et  nervorum
contractiones,  distentiones ac rigores,  quos Graeci  spasmum et tetanum vocant (Livre I,  <1>
Deligendus locus ad habitandum, folio 9) [Les références au texte original sont issues de
l’édition de 1517 à Strasbourg et les traductions sont de l’auteur de l’article].
2. Pensitabit quisque quid genio suo conveniat et id cibi eiusque generis assumet. Quod enutrire
corpus  sine  molestia  possit.  Meminerit  unusquisque  dicti  illius  Socratici,  edendum  esse  ut
vivamus,  non  propterea  vivere  ut  edamus.  (Livre  I,   <10>   Quid  observandum  in  vita  ad
voluptatem, folio 15).
3.  Dulcia enim continere aliquid caloris  natura ipsa arguit,  et  ante cibum comedemda sunt,
quanquam inde inflammatio quaedam oritur, quam Graeci [espace libre] appelant. (Livre II, <5>
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De  Malis  Punicis,   folio 26).  Le  mot  grec  φλεγμονἠ n’est  pas   imprimé  dans   l’édition
de 1517.
4. Galienus tamen de siliquis pessime sentit quod vix coquantur, et ventrem stringat, & humores
noxios augeant. (Livre III, <6> De Siliquis, folio 40).
5.  Porro capitato ad multa corporis vitia Hippocrates usus est.  Eius enim succus profluvium
sangunis  sistit.  Contra  etiam venenatos  morsus  cum mero  vel  aqua mulsa  potus,  plurimum
valere creditur. (Livre III, <17> De Porro, folio 44).
6. Affirmat Aristoteles in problematibus, nil aeque ebrietati mederi quam brassica, vel semen,
quae  sua  vi  diuretica,  vinum altiora  petens  ad  meatus  urinae  perducit.  (Livre VII,  <25>  De
Brassica, folio 93).
7. A graeco vocabulo αλς venit, versa dasea in s (Livre I, <13> De Sale, folio 17).
8. Quod graeci ὠκιμον nos quoque prima longa ocimum dicemus, Id est, meo iudicio, quod vulgo
basilicon vocant (Livre III, <29> De Ocymo, folio 48). 
9. Marrubium est, quod graeci propter amaritudinem ita vocant, a quibus et inter primas herbas
connumeratur (Livre III, <42> De Marrubio, folio 51).
10. Malvae duo genera sativa et silvestris, et utraque laudanda, quae altea dicitur, quod alte
surgat,  amplitudine folii  discernitur.  Sativa minor.  Hanc graeci  a  molliendo ventre μαλάχην
vocavere (Livre IV, <8> De Conditura Malvae, folio 56).
11. Id olei, quod primum exit, si non ex fracescentibus oleis et nimium maturis ac concalefactis
fuerit, suavius esui est. Hoc Plinius omphacinum vocat, ομφαμα enim uvam immaturam Graeci
appellant ; quod genus olei ad frigiditatem & siccitatem tendit (Livre II, <13> De Oleo, folio 31).
12. Papaver quod graeci μἠκὠνα vocant (Livre III, <21> De Papavere, folio 45).
13.  Caryophyllon fortassis a χαρἰεν  καἰ φιλὀν  dicitur. (Édition  de  Milham,  1998,  p. 180).
L’édition   de   Strasbourg   (1517)   note   « Cariophilum  fortassis  χαξιενφὐλλον
dicitur » (Livre III, <9> De Cariophilo, folio 41) ajoutant à la fausse étymologie une erreur
de retranscription (ou d’impression ?) au sujet de la lettre ξ.
14.  Quod  graeci  buglossum  vocant,  nos,  quod  idem  sonat,  linguam  bubulam  ab  asperitate
appellabimus. (Livre IV, <4> Conditura buglossi, folio 54).
15. Nepitam graeci, calmiten nostro vulgo dici affirmant (Livre III, <34> De Nepita, folio 49).
16. Sinapis producta penultima pronuntiandum est, ex graecum enim in a longum convertitur
(Livre VIII, <12> De Sinapi, folio 106).
17.  Extat et  allium silvestre,  quod graeci  scorodon vocant. (Livre  III,  <14>  De acrimoniis,  et
primum de Allio, folio 42).
18.  In  contiendis  obsoniis  tanta  est  huius  herbae  suavitas,  ut  eam  Graeci  [εὒζομον] 
appellaverint. (Livre III, <31> De Eruca, folio 49).
19.  Lac ego απο τυύ γαλατος derivatum puto,  primum quod ex foetis  animalibus mulgetur,
colustrum appellatur (Livre II, <16> De Lacte, folio 33).
20. Eo devolvuntur plerunque aut imentum aut intestinum. Hoc genus morbi κηλη graeci vocant
apud nos indecorum, sed commune his herniae nomen est (Livre II, <23> De Omento, folio 36).
L’édition  de  Milham  mentionne  le  terme  de  ἐντεροχὲλην à  la  place  de   κηλη (MILHAM,
1998, 164).
21. Abdomen quod graeci λαπασα vocant, ventris pars illa est, quae ab umbilico ad inguna inter
carthilaginem et pellem ducitur. (Livre II, <24> De Abdomine, folio 37).
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22. Ab his solum cavendum est, ubi lapsanum, quod graeci, βραρρικαμ, nostri nappellum vocant,
comedunt. (Livre V, <8> De Merulis Turdis et Sturnis, folio 67).
23. Λουκιανου σἀμοσατέως θεων διάλογοι, Martin Schott, Strasbourg, 1515, [VD16 L2955].
24.  Eaedem praesumptae  cum ruta  et  sale,  contra  venena  et  pestilentem  aerem Mytridatis
auctoritate mirifice iuvant (Livre III, <1> De Iuglande, folio 38).
25.  Rem miram tradit Xenocrates,  si  vera est,  menstrua contineri uno die,  si  unum granum
tritum biberit femina, Biduo sit duo et totidem diebus quot grana fuerint (Livre  III,  <22>  De
Coriandro, folio 46).
26.  Huic calida vis  inesse traditur nec omnino austera.  In se enim habet aliquam molliendi
potestatem,  et  si  graecis  auctoribus  credimus,  ita  nutrit  ut  Athletarum  cibum  fine  anitho
ludorum magistri esse nullo modo paterentur (Livre III, <35> De Anitho, folio 49).
27.  A  pulmentario  fabaceo  Pythagoras  abstinuit,  vel  quod  his  mortuorum  animae,  ut  ipse
afferebat,  pro  domiciliis  uterentur,  vel  quod  is  cibus  inflatione  sua  tranquillitatem  mentis
quaerentibus mirum in modum contrarius sit, ac libidinem excitet, quam Graeci [espace vide]
hoc  est,  in  testiculis  fabis  similibus,  esse  dicebant  (Livre  VII,   <10>   De  Faba,   folio 88).
L’expression grecque n’est pas imprimée (un espace est laissé libre) mais figure dans
l’édition de Milham (1998, 310).
28.  DIOGÈNE LAËRCE,  Vies  et  doctrines  des  philosophes  illustres,  Livre VIII,  Pythagoras,  164,
traduction française sous la direction de Marie-Odile GOULET‑CAZÉ, Paris, 1999.




30. Cavendum est dum rapa colligimus. Ne urucae bestiolae quaedam venenosae insint, quas
graeci ερουκας vocant (Livre VII, <22> De Rapo, folio 91).
31.  Dictum  est  apium, quod  apex,  hoc  est  caput  in  achaia  victorum  sacri  certaminis  eo
coronaretur, aut quod eius flores apes libenter pascuntur. Aiunt Herculem apio, populo, oleastro
in coronis usum (Livre III, <24> De Apio, folio 47).
32. Scio ego plerosque oblatraturos in me, quod ego nova nomina hoc meo scripto introduxerim.
Verum his ego, ut Herculem quondam latranti Cerbero fecisse aiunt, offas praepingues obiiciam,
quibus ut rabidi et famelici  canes inhaerentes a me tantisper ad edacitatem caninos morsus
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voluptate s’inscrit  dans   l’histoire  des  goûts  alimentaires.  L’ouvrage  mêle   intimement  cuisine,
médecine,  littérature  et  prône  la  recherche  des  plaisirs  de  la  table,  sous  couvert  de  règles  de
santé.  L’édition  utilisée  pour  cette  étude  est  celle   imprimée  à  Strasbourg  chez  Jean Knobloch
en 1517.
Les  dix   livres  du  De honesta  voluptate mentionnent  des  termes  en  grec  ce  qui,  aux  yeux  d’un
helléniste   tel   que   se   voulait   Platina,   devait   sans   doute   ajouter   à   l’ouvrage   une   certaine
confirmation d’un « humaniste modèle ».
L’auteur  n’hésite  pas  à  faire  référence  aux  auteurs  de   l’Antiquité  pour  alléguer  telle  ou  telle
information profitant ainsi du prestige du grec. Le choix des termes grecs utilisés pour décrire les





Greek   scholar   as  was   intended   to   be   Platina.   The   edition   employed   here  was   printed   in
Strasbourg in 1517.
The author mentions the writers of Antiquity to allege or not his informations taking advantage






συνδέει  κουζίνα,   ιατρική  και  λογοτεχνία.  Η  μεγάλη  διάδοση   του   πρώτου  αυτού  συγγράμματος
γαστρονομίας και υγιεινής (40 λατινικές και αλλόγλωσσες εκδόσεις μεταξύ 1470 και 1514, από τις
οποίες  εδώ  επιλέγεται  αυτή  του  Jean  Knobloch  (Στρασβούργο,  1517))  οφείλεται  στον  καινοτόμο
χαρακτήρα του. Η γλωσσική ανάλυση των – ιδιόχειρων – ελληνικών όρων των τροφών, κατά το
επιδιωκόμενο «ουμανιστικό μοντέλο», μας διαφωτίζει σχετικά με την φύση και την ύπαρξη τους
τότε, καθώς και για άγνωστες σήμερα διατροφικές πρακτικές. Επικαλούμενος Έλληνες συγγραφείς,
ο  επίδοξος  ελληνιστής  επωφελείται  του  αρχαιοελληνικού  γοήτρου,  παραδίδοντας  ένα  έργο  πάνω
στις διατροφικές και μαγειρικές πρακτικές στην ουμανιστική Ευρώπη του 15ου και 16ου αι.
« …Quod Graeci vocant… »
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